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1 Les  parcelles  concernées  par  l’opération  de  diagnostic,  motivée  par  le  projet  de
construction  d’un  restaurant  scolaire,  couvrent  une  surface  de 1 485 m2.  Elles  sont
localisées à environ 60 m de l’église, à l’angle de la rue du Calvaire, de la rue de l’Abbé-
Grelier et de la place des Douves. Le projet se situe à l’emplacement d’un site référencé
sous le n° 85 107 0012 dans la carte archéologique nationale. Il a été identifié comme un
« enclos paroissial » quadrangulaire en partie délimité par des douves encore visibles sur
le cadastre de 1816.
2 L’ensemble des sondages réalisés n’a livré aucun élément archéologique à l’exception
d’un vaste creusement orienté nord-est – sud-ouest conservé partiellement le long de la
place des Douves. Ce creusement, dont seule la limite ouest a été reconnue, présente une
largeur et une profondeur minimale de 4 m. Il pourrait correspondre à un tronçon de
douve, non conservé sur le cadastre napoléonien, bien que son comblement n’ait livré que
du mobilier d’époque romaine.
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